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Евтаназія для неповнолітніх в контексті права на життя
Право на життя є основоположним правом людини та правом, що забезпечує основні демократичні цінності. Воно гарантується Загальною декларацією прав людини (Стаття 3): «Кожна людини має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність». Стаття 6 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що це право «має бути захищене законом», а також, що «ніхто не може бути позбавлений життя свавільно». Право на життя осіб віком до 18 років та обов’язок держави гарантувати це право визнається статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.
Ці положення, що мають універсальний характер, мають також інтерпретуватися в контексті інших договорів, резолюцій, декларацій, прийнятих компетентними органами ООН, а також документів регіональних організацій. До таких належить, в першу чергу, Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод, у статті 2 якої йдеться про право людини на життя та про захист цього права.
Конституція України також зазначає, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (Стаття 3) та «Кожна особа має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (Стаття 27).
Але останніми роками виникає питання: право на життя – це право на недоторканість життя кожного та охорона від посягання на нього, чи це право самостійно вирішувати свою долю та розпоряджатись своїм життям (наприклад, шляхом легалізації евтаназії)?! Останніми роками у світі загострилася увага до проблеми евтаназії. Природно, ця увага не випадкова. Вона викликана насамперед високою захворюваністю на тяжкі хронічні недуги, невиліковністю багатьох із них і пригніченим морально-психічним та фізичним станом цієї категорії хворих. Таким хворим важко жити в постійних стражданнях, і вони просять смерті. Тому постає запитання: що повинні робити лікарі з людьми, приреченими на муки. Саме з цих причин і виникає таке поняття як «евтаназія», що грецькою означає «легка смерть». 
Евтаназія — це умисні дії чи бездіяльність медичних працівників (або інших осіб), які здійснюються ними за наявності письмово оформленого клопотання пацієнта (або «заяви на випадок смерті») або ж усного клопотання, якщо фізичний стан унеможливлює письмову форму клопотання пацієнта, який перебуває у стані, коли усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними з дотриманням законодавством встановлених умов, з метою припинення фізичних, психічних і моральних страждань хворої людини, у результаті яких реалізується право на гідну смерть. Залежно від характеру дій, спрямованих на здійснення евтаназії, розрізняють дві форми: активну і пасивну. 
В багатьох країнах світу, які легалізували евтаназію, право на її застосування покладається або на пацієнта або на його близьких родичів. Так, можна проаналізувати дане питання на прикладі такої країни як Бельгія. А саме, у 2002 році Бельгія стала другою країною світу, після Нідерландів, що легалізувала евтаназію, але чинний закон поширювався тільки на громадян країни старших 18 років. У цьому ж році у Бельгії до евтаназії вдалися 1432 людини, що становило близько 2% від загальної кількості смертей. Приблизно половина людей, які добровільно пішли з життя за допомогою лікарів, зробили це винятково з психологічних підстав. Наразі евтаназія легалізована в чотирьох країнах Європи: Нідерландах, Люксембурзі, Бельгії та Швейцарії.
Логічно уявити, що доросла людина може сама усвідомити той факт, що її страждання є нетерпимими, і що вона готова покинути цей світ. Але чи можна говорити те саме про неповнолітніх? Як може дитина вирішити свою долю? Згідно положень Сімейного Кодексу України обов’язок піклуватися, турбувати, виховувати та дбати про дітей покладаються на їхніх батьків. Та чи можна говорити про те, що батьки можуть вирішувати «жити дитині чи померти»? Я думаю, що ні,  бо життя дитини має бути недоторканим. Та, на жаль, мою думку розділяють не всі. Останні події у Бельгії сколихнули Європу та й світ, адже Бельгійський парламент проголосував за те, щоб поширити дію закону про евтаназію на  дітей. Вісімдесят шість голосів "за", сорок чотири – "проти". Після цього для того, щоб закон набув чинності, його залишилося підписати королю. Голосуванню по цьому законопроекту передувала гостра полеміка, як у самій Бельгії, так і за її межами. У королівстві навіть пройшли демонстрації противників легалізації евтаназії неповнолітніх. Учасники цих маніфестацій переконані, що позбавлення життя хворих дітей аморальне, особливо, якщо врахувати, що страждання можна полегшити за допомогою сучасних знеболюючих. Різко проти евтаназії налаштована і католицька громада Бельгії. Найбільше нарікань викликало те, що в законі не вказано вік, починаючи з якого неповнолітній може наполягати на евтаназії. 
Прихильники евтаназії вказують на неспроможність цього аргументу. У законі прописано, що осудність дитини повинна бути підтверджена психіатром. До того ж евтаназія можлива лише за згодою батьків і після того, як лікарі підтвердили, що пацієнт знаходиться в «безнадійному з точки зору медицини стані, відчуваючи постійні і нестерпні страждання, які неможливо полегшити, і які найближчим часом призведуть до смерті». Апологети евтаназії підкреслюють, що життя перестає бути абсолютним благом для людини, яка щодня зазнає гострого болю. Тим більше це так, коли йдеться про невиліковну хворобу. Якщо страждання можуть припинитися тільки в результаті смерті хворого, то чому він не має права наблизити цей фінал? Коментує фахівець з біоетики Олена Бризгаліна: «Отже, можу сказати, що перед тим як прийняти зазначений закон Бельгія пройшла довгий шлях дискусій, суперечностей, протиріч але  не можна сказати однозначно чи дійшли вони згоди з цього питання». Та факти говорять нам про те, що у 2014 році Король Бельгії Філіп підписав закон, що дозволяє евтаназію неповнолітніх. Філіпа не зупинила передана йому петиція католицького руху Citizen Go проти легалізації добровільного відходу з життя дітей за допомогою лікарів. Під зверненням поставили свої підписи приблизно 200 тисяч жителів Європейського союзу, за офіційними даними. Тому, відтепер Бельгія стала першою в світі країною, де повністю зняті вікові обмеження на евтаназію. За її прикладом послідувала та легалізувала дитячу евтаназію й Голландія. 
Щодо здійснення добровільного відходу з життя неповнолітнього необхідно буде виконати цілий ряд умов. Так, на евтаназію повинні будуть погодитися батьки дитини. Крім того, психолог повинен буде підтвердити, що хворий вже досяг віку для прийняття рішення про відхід з життя усвідомлено і добровільно. Нарешті, медичний консиліум повинен буде ухвалити, що дитина невиліковна і ніщо не може полегшити її фізичні і психологічні страждання.
Але багато країн світу категорично проти евтаназії, наприклад, у Норвегії подібні дії караються законом. У Великобританії та Канаді асистентам самовбивць загрожує до 14 років позбавлення волі. Однак в британському парламенті періодично ведуться дебати стосовно дозволу "самовбивства із міркувань гуманності". В Італії, Уругваї, Угорщині, Росії евтаназія заборонена законом. Згідно з Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Ст. 52 евтаназія в Україні заборонена.
У підсумку хочу зазначити, що проблема евтаназії є однією з найактуальніших та найскладніших в сучасній біоетиці, оскільки зачіпає інтереси без винятку всіх людей і за драматичністю та складністю морального обґрунтування прийнятного вирішення не має рівних. Але дійти остаточного та однозначного висновку з цього питання досі не вдалося. І чи вдасться це зробити у майбутньому нікому достеменно не відомо.
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